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Üspana 
D E HOY 
Madrid 17. 
MAS E E T R A I D O S 
Ayer pidieron en el Congreso los se-
«ores Nocedal y Mella que se súspen-
Siese el debate sobre el proyecto de 
ley reprimiendo los ataques á la P a -
^ y al Ejército, hasta tanto que no 
jetoruase al Congreso la minoría re-
publicana. 
Como el Jefe del Gobierno declara-
pe que la Cámara no podía estar a l a 
merced de una minoría, los diputados 
Jntegristas y los carlistas abandona-
ron el salón de sesiones. 
I,A CUESTION D E C O N F I A N Z A 
El señor Moret agregó que una vez 
terminada la discusión y votación del 
proyecto de ley referido, el Ministe-
rio planteará ante la Corona la cues-
tión de confianza. 
U N A E N M I E N D A 
Después el Congreso aprobó en vo-
tación ordinaria u n a enmienda al 
proyecto de ley, restableciendo el an-
tiguo artículo 7. * del Código de Jus-
ticia Militar. 
LOS EEPÜBLICANOS 
Dícese que están muy divididas las 
epinioues entre los republicanos acer-
ca de si conviene ó no que continúen 
alejados cj^l Congreso los diputados 
de su partido. 
Numerosos republicanos de Valen-
eia han dirigido a l señor Salmerón 
tina protesta, relacionada oon la re-
nuncia del cargo de diputado presen-
tada por el señor Blasco Ibáñez. 
""Compre usted sus telas 
blancas en TIN DB ©ÍGbO 
San Rafael 21. 
La Discusión cree que la causa 
de que el público no asista al Na-
cional—al teatro, no al partido 
del señor Núñez—es la cua-
resma. 
Si es así menos mal; pero el ca-
BO es que el jueves estaban llenos 
los salones del Ateneo y ayer el 
teatro Martí y todos los días Pa-
latino. 
i Y ni á Palatino ni á Martí ni 
al Ateneo creemos que se vaya á 
rezar precisamente. 
¿Que en Madrid sucede siem-
pre lo mismo con las compañías 
dramáticas? 
No es verdad; ni en Madrid ni 
en la Habana sucede siempre 
eso. 
Pero en Madrid, cuando ocu-
rre algo semejante, los escritores 
amantes del arte lo deploran pú-
blicamente sin que el Cid Cam-
peador adopte actitudes trágicas 
como si se hallase en Santa Ga-
dea. 
Las pretensiones de los mode-
rados de Pinar del Rio no pueden 
ser más moderadas. 
Según vemos en un colega de 
aquella provincia, son estas: 
PRIÜEKA. —Eepreseutación en el Ga-
binete de la Eepública. 
SEGQNDA.—Sexta parte en todos los 
destinos públicos por su orden y cate-
goría. 
TERCERA.—Mayor proporción que 
las demás Provincias en Ja Aduana de 
la Habana, por no tener en esta Pro-
vincia Puerto habilitado; y 
CUARTA.—Completa satisfacción en 
lo que respecta á la cembinación J u -
dicial dando entrada á ¡os recoaaenda-
dos en la próxima combinación del 
Supremo en la misma forma en que ha-
bían sido indicados. 
Para el caso de que el Comité Ejecu-
tivo no dé cumplida satisfacción á. las 
aspiraciones sustentadas y que se de-
jan expuestas, deberá ser retirada de 
dicha Corporación la Eepreseutación 
de esta Provincia, no reconociéndose la 
Jefatura Suprema del Partido y decla-
rándose por tal motivo Independientes 
las fuerzas de esta Regióm 
Advertimos á nuestros lectores 
que no se trata de una moción ra-
dical rechazada por unanimidad 
ó, por lo menos, por gran mayo-
ría. No señor, eso ha sido apro-
bado por todos los moderados 
que asistieron á la Convención 
Provincial de Pinar del Río. 
¡Y luego hablen ustedes de 
atribuciones del señor Presidente 
de la República y de jefaturas de 
los partidos y de disciplina y de 
moderación! 
¡Y extráñense de que la pobla-
ción de Mazorra aumente sin ce-
sar! 
Nos apresuramos á rectificar 
un error de copia en que hemos 
incurrido esta mañana, en la sec-
ción de "La Prensa," y por el 
cual se atribuyen al señor Estra-
da Palma palabras del general 
Alemán, sobre los nombramien-
tos judiciales de Santa Clara. 
Dando cuenta dicho general, 
en carta á un amigo, del buen 
efecto que le habían producido 
aquellos nombramientos; délos 
elogios que el señor Presidente 
de la República le había hecho 
de los señores Trelles, Govín y 
Rabell, y del gran concepto en 
que así mismo tiene el señor Es-
trada Palma al juez señor Duque 
de Heredia, aparecían en la car-
ta estos párrafos: 
Yo me alegro mucho de esos nom-
bramientos. Necesitamos allí, jueces 
severos y serenos. Menos política. La 
administración de Justicia debe v i v i r 
alejada de ese hervidero de pasiones. 
La garant ía de vidas y haciendas. es 
ilusoria cuando hay funcionarios que 
bajan de so sitial á la banqueta de las 
intrigas de Comités. 
Por eso creo que debemos irnos 
acostumbrando á no mezclar n i hacer 
porque se mezcle la Adminis tración de 
Justicia en los laberintos de la ^política 
local. Que sean respetados por.'su buen^ 
cumplimiento, y no agasajados por su 
filiación polí t ica. 
Pues bien, esas palabras son 
del señor Alemán, porque nada, 
las precede que d é motivo para1 
que se le atribuyan a l señor Pre-
sidente. 
E l error debió consistir en que, 
después de hecho el recorte de 
La Defensa, de Santa Clara, lo 
hemos apartado para continuar 
la lectura de los demás periódi-J 
eos; y, cuando volvimos sobre é l 
para comentarlo, por turno, l a 
imaginación, actuando sobre l a 
impresión recibjda con los elo-
gios hechos por el señor Estrada, 
Palma del personal nombrado' 
para aquella Audiencia, olvidó 
que el que hablaba era el general 
y puso en labios del Presidente 
frases y juicios que no le perte-
necían. 
Por fortuna esas frases honra-
rían siempre á cualquiera que las 
hubiera pronunciado, pues como 
decíamos en el comento, entra-
ñan una gran verdad. 
Conste, pues, en prueba de 
nuestra buena f?, la rectificación 
que hacemos espontáneamente y 
adelantándonos á las reclamacio-
nes que pudieran dirigírsenos. 
LA NARIZ DEL ALCALDE 
Torrieate con sus chispeantes caricatu-
ras hl/o famosa la nariz del honorable 
don Eligió, casi tom famosa como las má-
quinas ''¡Star" para afeitarse solo que no-
sotros vendemos para que usted no pier-
djji el tiempo esperando turno en la bar-
bería. "Los Americanos," Muralla nú-
mero 110. 
i 
Por algo decía yo que estas pernicio-
sas de Algeciras tenían carácter inter-
mitente. Cuando más tranquilizados 
estaban los ánimos, dado el giro que 
tomó el aso uto marroquí en estos últ i-
mos días, viene una recaída y entra en 
ensayo la segunda parte de la comedia. 
A la paz y á la confianza, suceden la 
intranquilidad y los preparativos de 
guerra. Eesulta ahora^que no solo Fran-
cia y Alemania se estaban pertrechan-
do de cuantos elementos guerreros son 
necesarios en los combates' modernos y 
adquir ían todo género de material de 
campaüa, sino que^Bélgica y Suiza aco-
razan sus fronteras y ensayan moviliza-
'cioues y llamamientos de reservas en 
previsión de peligrosas contingencias. 
El gobierno belga, conocedor sin da-
da de los planes de Alemania, de inva-
dir á Bélgica para host i l izará Francia, 
ídícese que ha autorizado á esta úl t ima 
nación.para qae haga lo propio, y dí-
cese también que el choque será en te-
rritorio belga. 
iSerá esto cierto? Xecesitaríamos ver-
lo para creerlo. ¿Cámo es posible que 
fel rey. Leopoldo invite á los contendien 
tes á lachar en sa propio país, para que 
este sufra todas las horribles consecuen-
cias ,de devastación y ruina que produ-
jicen las guerras? 
Indudablemente esta noticia la ha-
brán fabricado los periódicos franceses, 
^quiera para ^vér el modo de asegurar 
de toda invasión aquel tirezo de fepate-
rar rlo demás sería cosa de abóminarde l 
-Rey de los belfas, quien p o r otra par-
óte tieae muchos.motivos de recelo para 
hacer invitación tan incomprensible, 
en an cerebro que funcione con regula-
ridad. En cambio los suizos, caen aho-
ra en la cuenta de que unos viajeros 
que tomaban notas en sus carteras, 
cuando en veranos anteriores hacían ex^ 
cursiones por la Suiza, debían ser ge-
nerales franceses y alemanes que levan-
taban planos de aquellos sitios por los 
cuales pudiera ser fácil el paso de un 
ejército. Hay quien asegura haber re-
conocido al general Negrier en uno de 
aquellos viajeros; y naturalmente con 
tales cosas, el país está alarmado, figú-
rase ver ya á numeroso ejército cruzan-
do por aquellos preciosos cuanto difíci-
les pasos y desfiladeros alpinos, y piden 
al gobierno que fortifique cuanto pueda 
y con la premura que el caso requiere, 
la obligada comunicación por Suiza en-
tre Alemania y Francia. 
Por lo demás, la rivalidad anglo-
alemana se muestra á cada paso, como se 
está mostrando ahora por la concesión 
del gobierno turco en favor de una es-
tación carbonera alemana en la isla de 
Thasos; y en Francia, no obstante la 
amistad inglesa, se pretende la cons-
trucción de seis acorazados de igual po-
tencia ofensiva que el Dreadnonghí, re-
cientemente botado al agoa en Inglate-
rra, aunque no sea más que para afian-
zar esa amistad que ya empieza á cos£ar 
cara á la república francesa. 
TELEOUINO. 
Corsets faja con tirantea 6 75 cts. uno. 
Corsets C U B A , semi largo, á 90 ota. uno, 
en L O N D O N P A R I S 
G A L T A N O Y S A N M I G U E L , 
^•d*Nota: Se pliega acordeón . 
TíteiR cilaMa 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
este respetable y querido amigo nues-
tro. 
E l doctor Castañeda, actual Senador 
del Reino en España, viene á la Haba-
na para asuntos particulares, y se hos-
peda en el Motel Telégrafo. 
Le dumos nuestra cordial bienveni-
d«, deseándole una grata estancia en 
esta capital, donde tanto se le conoce y 
estima en el mundo de los negocios. 
El ra¡8 i Dr. M l m 
E l jueves .ú l t imo, á bordo de La Na-
uarre par t ió-para Europa nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Luis Monta-
aé, profesor de Antropología de la 
Universidad, y á despedirlo fueron al-
gunos catedráticos de la facultad de Le 
tras y Ciencias y buen número de sus 
discípulos. 
Representará el doctor Montané al 
Gobierno de Cuba en el próximo.Con-
greso Internacional de Antropología y 
Arqueología prehistóricas qne tendrá 
lugar en Ménaco, bajo la presidencia 
ded'Príncipe Alberto, y para el cual 
lleva el doctor Montané un interesan-
tísima estudio sobre antropológía cu-
bana. 
A d e m á s , a s i s t i r á , en nombre de 
nuestra Academia de Ciencias al Con-
greso de Antropología Criminal, qne 
ha de verificarse en Turín á fines del 
mismo mes de A b r i l y en cuya reunión 
se le rend i rán grandes honores al ilus-
tre Lombroso, habiendo también al l í 
una notable Exposición de Antropolo-
gía Criminal y de Policía Científica. 
E l doctor Montano regresará á Cuba 
en el mes de Junio, (|ui'(lando hecho 
cargo de la Cátedra ú r Antropología 
en la Universidad durante su ausenoi;!» 
el doctor Arís t ides Mestre, profesor do 
la Escuela de Ciencias. 
P R O C E S A M I E N T O 
Varios comerciantes han elevado protestas 
para que vuelvan á botar ú Penniuo, en v i s t» 
de la extremada concurrencia. 
E n efecto, no sabemos el por qué P e n n i n © 
vende yus telas á precios verdaderamente ínfi-
mos. A l t a n o s dicen que no las paga: otros, 
que porque le dá la gana; otros, que quiera 
adquirir s impat ías con el pueblo (pero si y a 
las tiene) porque será p r ó x i m a m e n t e repre-
sentante. 
Lo que ha resultado de la protesta es que a l 
Juez X lo ha procesado por vender baratas las 
telas para trajes. Aguiar 75, A. 
'opa y 
H O M E N A J E A CAJAZi 
La Academia Nacional de Medicina 
de Venezuela, al instalarse reciente-
mente, acordó nombrar uu miembro co-
rrerpondiente por cada nación extran-
jera,, y dando el primer lugar á Espa-
ña, eligió en sesión extraordinaria del 
4 de Enero último, al eminente Cajal, 
para ocupar el primer puesto, previa 
autorización del candidato. 
Con tal motivo pronunció el elogiq 
de la obra meritísima del profesor ma-
drileño el Secretario perpetuo de 1^ 
Academia, doctor Eazetti, cuyos pá-
rrafos finales nos complacemos en re-» 
producir: 
''Los triunfos de un español en loa 
dominios de la Ciencia tienen para no-
sotros los hispauo-americanos una s ig -
nificación especialísima. Estas tierras 
de América, en donde los oradores ha-
blan el idioma de Cervantes, los poe-» 
tas cantan al compás de la l i ra de Qar-
cilaso y los héroes conquistan la l i -
bertad con la espada de Pelayo, no son, 
ni pueden ser, sino la expansión mag-
nífica del alma grande y generosa de la 
grande España. 
uNi el océano inmenso, ni el tiempo 
infinito, n i nuestras nobles y legít imas 
aspiraciones de independencia, glorio-
samente conquistadas por las just ic ia 
del derecho, podrán jam i - separar á 
los hispanoamericauos de la nación he-
roica que un die atravesó los mares ig-
notos para venir á levantar sobre la 
cumbre alt ísima del Ande, majestuoso 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longwortb, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waierímn, on el bolsillo. 
' " _ " '. I I i !• I 1' I ! ,MJ , | /jp1,, [I | • | 1 11 
Es l a p l u m a tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal do Wa' 
termem. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ "UL XX. C3 1 <S> 13. 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s nneve: 
3419 
Noche de Carnaval. 
LA RUMBA DE LOS DIOSES. 
8 M 
n m m Exqmsrfo Y PERMANEWTB 
iJe venta en todas las períumeria^, tiede" 
rías y Farmacias de la Isla. 
13opósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
caei osquina á Villegas. 
Depósito tawMm de los ricos siroper 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leen t para los niños. 
osóos do jsocaLa y 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as i boti -
oas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
1 M 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A r n é s ó una buena 
o n t u r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
a • H 
Habana 85 , 
y conseguirá lo que desea. , 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 507 da» i M 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oidoe, de muelas, do Ijada, etc. S u -
perior i l a F E N A C E T L f s A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
•r. terrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos,—De venta e n 
todas las ooticas y Dr. Herrera, Cüba nüm 85. 
0-486 1 M 
MEIÍICO-HOMEOPATA 
EspeoikliEta en e a l e r m e á a a e s Ge tas Sras. / 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas qnirOrgloaasia 
nacesidad de O P E E A O I O N K S . 
Consaltas de una á tees.—Gratis para los po 
brea.—Teatro Payret, por Zuluat». 
C 411 158-19 F 
o m m m a m 
Hemos recibido ya la primera remesa 
para Señoras, Caballeros y Niños, 
j Una visita pues, á la antigua y acreditada 
Peletaría 
R T A L E S de L U Z -
P K A D O 110 
H E L A D O S . C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T 0 R T 0 N I 3 de variadas clases, L E C H E P ü 
RA, F R U T A S E S C O G I D A S del país ¿ impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales: G R A N L U N C H , espeoialidad eu 
SANDWIÓHS; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la irancesa ó esoañola; D U L C E S F I -
NOS, secos y en a l m í b a r f L I C O R E S L E G I T I -
MOS' de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y mái 
acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n s u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
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y soberbio, la tribuna de oro desde cu-
ya altura la vieja raza latina, v igo r i -
zada con la savia de un mundo virgen, 
invita á todos los hombres A celebrar 
el banquete de la confraternidad uni-
versal bajo la égida protectora del De-
recho, cantando la canción del progre-
so y elevando un himuo de alabanza á 
la l ibertad". 
E L I N G L E S M I S T E R I O S O 
£1 aventurero que con supuesto nom-
bre vivía á cnent;i de la humanidad 
que cala en las redes de sus mafias, al 
ser detenido en Valencia, ha hecho las 
siguientes declaraciones á propósito de 
su excursión por España: 
• 'Entré en Espafia por Algeciras el 
día 12 de Marzo del afío pasado, y me 
presenté en todas las poblaciones como 
excursionista. La cinta que llevo en 
el ojal y que muchos han tomado como 
de la Legión de Honor, es el distintivo 
del Club Naval. Recorrí todas las 
provincias gallegas, Zamora, Avi la , 
Palancia, Valladolid, Extremadura, 
toda la Andalucía, Ciudad Real, Ma-
drid. Toledo, Murcia, Valencia y Ta-
rragona, sin que en ninguna de ellas 
fuera descubierta mi verdadera perso-
nalidad. 
Merced á las órdenes y recomenda-
ciones que exhibía fui siempre bien 
recibido en todas partes, y gracias á 
influencia, algunos lograron resolver 
asuntos importantes. He comido en 
palacios, me he hospedado en los me-
jores hoteles, y se me han tributado 
honores que j amás pudesofiar. 
Lo qne yo desea es que se diga en la 
prensa que no se me ha ocupado nin-
gúu plano militar. Todo lo que uste-
des quieran, vivo, listo, timador; pero 
jamAs espía. E l dinero que se me ha 
entregado lo devolveré cuando lo 
tenga, y lo podría tener pronto si los 
periódicos abrieran una suscripción á 
mi favor. Yo, en cambio de este acto 
humanitario, correspondería escribien-
do largos artículos relatando mi larga 
excursión por España. Créame que 
seria mny interesante conocer mis aven-
turas. 
Uno de los capítulos más emocio-
nantes sería conocer mi vida en las 
ocho semanas que estuve en observa-
ción en el manicomio de Glasgovr". 
DE RICARDO PERNAS Y 
Nadie debe encargar para San José, salvi-
llas ni ramilletes, sin antes pasar por Obispo 
82; pues es la casa que las hará con más gusto 
y economía . 
AYELINO PAZOS 
Hoy embarca con rumbo á New York, 
desde donde proseguirá viaje para Eu-
pa, nuestro particular amigo don Ave-
lino Pazos, acompañado de su distin-
guida señora. 
El señor Pazos es Vicecónsul hono-
rario de España en New York, y aca-
ba de ser agraciado con los honores de 
jeje de Administración. 
Aquí cuenta con numerosas y gene-
rales simpatías, porque además de te-
ner extensas relaciones por su gran ne-
gocio de tabaco en rama, domiciliado 
en la Habana y en New York, tiene 
nn carácter tan atractivo y amable que 
le hace acreedor á las más finas y deli-
cadas distinciones. 
El señor Pazos ha comenzado á ur-
banizar terrenos próximos á la avenida 
Estrada Palma, con lo cual ganará en 
valor é importancia toda aquella parte 
de Jesús del Monte. 
Sus iniciativas y dotes especiales 
buscan más ancho campo. Nosotros de-
Beámosle fortuna. 
Lleve feliz viaje, acompañado de su 
amante compañera, nuestro qnerido 
amigo. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T l i O P I C A L . . 
NECROLOGIA. 
Con honda pena hemos recibido la 
noticia infausta del fallecimiento del 
qne en vida fué nuestro amigo D. José 
María López y Fernández, quien entre-
gó su alma á Dios en jnsto premio de 
los prolongados sufrimientos que agota-
ron su vida. 
A nuestro buen amigo D. Leopoldo 
Campo, deudo del finado, damos nues-
tro pésame más sentido, y á Dios enco-
mendamos el alma qne fué á él. 
D . E. P. 
Han fallecido: 
En Matanzas, las señoras María D i -
higo de Lakyn y Eduviges Ruiz y A l -
varado, viada de Magarolas. 
En Sagua, D. Manuel Manresa Pérez. 
En Cienfuegos, la señora María del 
Rosario Manene y Robles. 
En Manzanillo, D. Baldomcro Mar-
tínez Vega. 
I t i 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Eiabfeutk 
L a sífilis primaria y la constitucionaJ ate-
•uuda i.ueden onrarae sin ingresar en la cl íni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
9 6*7 26-8 M 
D R . CASTIÑEIRAS 
C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.-^-Teléíbno o38. 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ty m 78y 730713 
mrn VAEIOS 
E N P A L A C I O 
El doctor don José A . Cueto estuvo 
en Palacio, á invitar al señor Presiden-
te de la República para la fiesta que á 
las ocho de la noche del sábado 21 del 
corriente mes celebrará el Colegio de 
Abogados de la Habana, con objeto de 
conmemorar la fecha de su fundación. 
El Jefe del Estado prometió asistir. 
J U E C E S J I U X I C I P A L E S -
Han sido nombr idos Jueces munici-
pales de Jagüey Grande y Holgnín, 
respectivamente, los señores don Angel 
Amador Guerra y don Pedro Talavera. 
También han sido nombrados jueces 
municipales suplentes de Amarillas, 
Isabela de Sagna, Santa Cruz del Sur, 
Campechuela y Santa Rita, los señores 
don Saturnino Sánchez Bermúdez, don 
Luis Doreste Miranda, don Fidel R i -
vero Rivero, don Francisco de P. Rie-
ra y don Alfredo Delluudé Guevara, 
respectivamente. 
COMIDA P O L I T I C A 
Los senadores electos por la provin-
cia de la liaban 1, señores don Diego 
Tamayo y don Carlos Párraga , invita-
ron ayer, después de la designación, á 
los consejeros provinciales y compromi-
sarios que hicieren la elección, á una 
comida amistosa que se efectuará hoy 
á las 7 en el restaurant de Palatino, 
habiéndose encargado los compromisa-
rios doctor F. A . Trémols y don Anto-
nio Pardo, de la organización de la 
fiesta. 
Han sido invitados á la comida los 
señores Méndez Capote, el Gobernador 
Civi l , el Alcalde de la Habana y los 
señores Dolz, (don José María) L in -
een de Zayas. 
P R O C E S A M I E N T O 
El juez de Instrucción de Matanzas 
ha dictado anto de procesamiento con-
tra don Luis Solano y Alvarez, tenien-
te de la Guardia Rural, por detención 
ilegal del presbítero don Juan Maza 
Pereda, cura párroco de Seiba Mocha. 
L O S SKNADORKS E L E C T O S 
En las elecciones para senadores efec-
tuadas ayer, resultaron designados: 
Por la provincia de la Habana, los 
señores Diego Tamayo Figueredo y 
Carlos I . Pár raga . 
Por Matanzas, los señores Fernando 
Méndez Capote y Luis For tún y Govin. 
Por Santa Clara, los señores José 
A. F r í a s y Jnan M , Galdós. 
P«r Camagüey, los señores Francis-
co Duque Estrada y Carlos Fonts Ster-
liug. 
Por Oriente, los señores Antonio 
Bravo Correoso y E m i l i o Bacardí 
Moren. 
Y por la provincia de Pinar del Río, 
los señores Ricardo Dolz y Antonio 
González Beltrán. 
M I N I S T R O A L E M A N 
Esta mañana á bordo del vapor in-
glés Halifax regresó de su viaje á los 
Estados Unidos, el Ministro alemán, 
Barón Unbracht. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Allemannia" que sale 
hoy con rumbo á Méjico abandona esta 
república para emprender negocios en 
la mejicana, nuestro amigo don Silvio 
Sancho Lagumero que tantas s impat ías 
y tan buenas relaciones había ganado 
durante su corta permanencia entre 
nosotros. 
Por los naturales quehaceres de úl-
tima hora no puede despedirse de sos 
amigos y nosotros lo hacemos en su 
nombre. 
Lleve feliz viaje el querido compa-
triota. 
REPRESENTACIÓN 
A l entierro del señor don Xicolás de 
Cárdenas y Herrera, que se verificará 
mañana, asistirá en representación del 
señor Presidente de la República, su 
ayudante señor Poey. 
SUSPENSIÓN D E U N A L C A L D E 
E l Gobernador provincial interino 
de Santa Clara, ha suspendido en sus 
funciones al Alcalde municipal de Ya-
guajay, por haber desobedecido un De-
creto del Jefe del Estado. 
E N GOBERNACIÓN 
En la mañana de hoy visitaron al 
Secretario de Gobernación, señor Frey-
re Andrade, los señores don Nicolás 
Rivero, Director de este periódico, don 
Modesto Morales Diaz, en representa-
ción del Director de La Lucha, y don 
Antonio Cousido, en representación 
del Avisador Comercial. 
Dichos señores solicitaron del señor 
Freyre, á nombre de la Asociación de 
la Prensa, que les facilitara la banda 
de Art i l ler ía para que toque en el pór-
tico del Teatro Nacional, antes de co-
menzar la función que á beneficio de 
dicha Asociación se celebrará la noche 
del 27. 
El señor Freyre reiteró á la Comi-
sión sus s impat ías por la prensa y des-
de luego les prometió la bftnda. 
Ll 21 2 . J J I 
Se propone (por estar en vísperas de su ba-
lance) hacer una gran rebaja en sus precios. 
Atención 
Tafetán H de Ú todos colores á 70 cts. 
Todas las cintas de Liberty y Tafetán desde 
4 & 10 dedos en todos colores á 20 y 25 cts. 
Piezas madapo lán can 30 varas á $2.50. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
Aceptamos encáreos por correo, 
c 578 17 M 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
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EL TIEMPO 
Habana, Marzo 1G He 1906. 
En la ofleina de |u Estación Meteoro-
lógica de la Itepública, se nos han facili-
tado los .siguientes datos !?obro el estado 
del tiempo durante el día do ayer: 
MÍIXI Mín'Med 
24.1 Termómetro centígrado.. 26.6¡ 21.7 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m ;20.49 17.6119.05 
Humedad relativa, tan-
to p § I 98 811 89 
Barómetro corregido f 10 a. m. 761.36 
m. m 1 4 P- m- 760.36 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.3 
Total de kilómetros 290. 
Lluvia, m. m 0.0 
V A P O R PHINZ JOACH1M 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios Sres. Heilbut & Rasch, dicho 
vapor salió de Veracruz para esta el jue-
ves 15 del actual, á media noche. Se es-
pera en este puerto el domingo 18 del 
corriente, á las dos de la tarde, y saldrá 
el mismo día, á las seis de la tarde, para 
Coruha, Santander, Havre, Dover y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el sá-
bado 17 del actual hasta última hora. 
Los pasajeros serán trasladados á bordo 
en un remolcador de la Empresa, que 
saldrá de la Machina el domingo 18 del 
actual, á las cuatro de la tarde. 
E L O L 1 V E T T E 
Esta mañaná fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano Olivette con̂  carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L A L L E M A N N I A 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Hamburgo 
y escalas con carga y pasajeros. 
E L D A H O M E Y 
Con carga entró en puerto ayer el va-
por inglós/>aAo?ne^, procedente de Hali-
fax. 
MERCADO MONETARIO 
PlataespaüoU.. . . de 93% á 94 V, 
OaldMiüa.. . . ... dw 91.93 V. 
BiiUtes tí. Espa-
ñol de 4% & 5 V. 
Oro amerieauo ) . . 83 . 9 
contra español. ) ae l ü 8 ^ a 109 p-
Oro amer. contra \ * - p 
plata española. ] 8 10 r* 
Centenes á 5.00 plata. 
En cantidades., á 5.61 plata. 
Luises „ á 4.50 plata. 
En cantidades.. & 4.51 plata. 
£1 peso amerioa- ) 
no en plata es- l á 1-15 V. 
palióla 1 
Habana, Marzo 17 de 1906. 
Lá GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DK.M. DELFN. 
"Yera la bella." 
Me rio yo de los peces de co-
lores donde se presenta un hom-
bre vestido con las telas de la 
casa revuelta. Allí se acabó el 
carbón, los mangos y los mame-
yes. 
El pueblo trabajador que fa-
vorece esta casa democrática y 
económica, suelta con gusto en 
ella la harina bruta y sale con-
tento con sus paquetes, conte-
niendo la tela para' sus trajes. 
A l poco rato un sastre se la cor-
ta (la tela) y dos días después 
tropezáis con un caballero por 
la calle, que á primera vista os 
parece, por su porte, un senador 
é representante, de esos que ma-
nejan los trescientos dollars, y 
no del ala. 
No hay mujer que resista las 
súplicas amorosas de un hombre 
vestido con las telas de la casa 
revuelta, aguiar setenta y siete y 
setenta y nueve; por eso, desde 
que se fundó dicha casa, se han 
aumentado da un modo tan ex-
traordinario los raptos y los ma-
trimonios. 
C 593 14-13 
ÉSTABOíTt f lmOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociado. 
D E TlOY 
E L REY DE R U M A N I A . 
Londres, Marzo ÜT. — En telegra-
maa particulares de Bucharest , Re 
dice que el rey Carlos de Kumania 
es tá gravemente e u í e n n o de una afec-
ciótl c e r e b r a l , complicada con el des-
arreglo de la c i rculac ión de la sanare; 
y e n otro despacho a l Daitj/ Tele-
ffraph, se aarre^a que su vida podra 
prolongarse solaiucutc algunos me-
ses más . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
San l'eternbarfío. Marzo. 17.—Los 
miembros del Consejo de Estado 
que han votado á favor de la aboli-
c ión de la pena de muerte han re-
cibido centenares de cartas anóui inas 
en UM> cuales se les amenaza con ase-
sinarlos. 
V E N T A DE EXPLOSIVOS 
Se han promulgado ó rdenes muy 
severas prohibiendo la venta y com-
pra de materiales explosivos. 
PROTECCION A LOS JUDIOS 
Hay indicios evidentes de que ha 
sido solamente contenido y de n i n g ú n 
modo vencido el part ido reaccio-
nario que ha promovido la ag i tac ión 
anti-semitica y con este motivo el 
Conde de AVitte ha planteado me-
didas extraordinarias de precauc ión 
y ha pedido privadamente á los jefes 
hebreos que le informen inmediata-
mente de todas las amenazas que se 
hayan á sus correlisrionarios en cual-
quier comarca del imperio, á ñ n de 
que es té en ap t i tud de poder insistir 
sobre el cumplimiento de las ordenes 
que ha dictado para la pro tecc ión de 
aquellos. 
V A P O R E N PUERTO 
Xeiv York, Marzo 17.—Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano Seguranca. 
D E N U N C I A 
Los referidos jefes j u d í o s han de-
nunciado el hecho de que los fun-
cionarios públ icos de varias locnli-
dades han dado la orden de que no 
se t rasmit ieran las comunicaciones 
que el jefe del Gabinete ha promul-
gado para la p ro tecc ión de los he-
breos. 
V E N T A DE V A L O R E S . 
Nno York, Marzo 17—Ayer, viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 574,500 bonos y aecíoaes de 
las principales empresas que radican en 
los inalados Unidos. 
BIBLIOGRAFIA. 
Origen del lenguaje por Ernesto Re-
nau. Este libro, sumamente curioso y 
útil á los que se dedican á iuvestiga-
ciones filológicas, está de venta en La. 
Moderna Poesía á precio módico. 
Vida de iVapoZeán por Stendhal (Hen-
ry Beyle) otro libro interesautísimo 
que acaba de dar á luz la ' 'Biblioteca 
de autores ilustres" establecida en Bar-
celona. Hállase escrito en estilo elegan-
te y conceptuoso y toca asuntos mny 
importantes de la vida del gran Bona-
parte. Se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Loqja de Víveres 
VENTAS EFJÜUTÜADAS HOY 
A Lmaaen. 
60 c[ ojén J . Bueno f 13 c. 
&0 cf anís Mono 24(2 118 ci 
50 C[ id. id. 17 bi |17.50 (\ 
60 c{ cerveza Revolver S dnas. $8.75 
40 c( id. negra id. 10 dnas. $10.60 c\ 
200 ci vino Kioja Lainez 2i\2 {5.80 c\ 
100 ci id. id. id. 12 br $5.35 c[ 
50 c[ id. blanco id. 24(2 |7.&0 ci 
5o cj i¿i. id. id. 12 b i |7.80 c[ 
50 (4 pp. vino navarro Gironella fS2 los 4l4. 
50 i* id. id. Sin Rival $62 los 
10 pi id. Oironella |55 una. 
250 ci cerveza PiP |10.60 ci 
IfiOcfid. T $10.60 cj 
25 c[ id. negra T f 11 ci 
100 c | maicena E l Globo ef $8.59 cp 
100 c( id. id. mT f7 c\ 
160 c[ id. id. c( f7.60ci 
37' ;1 manteca Hoi \\xi. |12JÍ qt. 
350 jS id. id. t ía ^ I I X q t 
375 c u ñ e t e i , id. id. grandes >11.25 qt. 
350 id. id. id. chicos $11.60 qt. 
325 ci ¡d. id. I t de 17 Ib. |13.60 q t 
300 c[ id. id. id. de 7 id. «14 qt. 
275 ci id. id. id. de 3 id. $16 qt. 
4o T3 jamonez cereza Pie nic $12.75 qt. 
50 It. galletas L a Ambros ía 90 cts. Ib. 
40 c\ id. id. id. $6 ci 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, marzo 17 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de Espafia: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $13Vá 4 $13'/; latas de 8 
libras de $13s/í í 13^ y latas de 4>i' lib. de $13'* 
á'lSJí quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 i 9^ qt .8egún 
la clase de aceite de a lgodón que courenera 
A C E I T E R E F I N O . - P o o a solicitud, de $6Ví 
6 6V caja el español y de 6^ a $7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á £0 ?ta lata, se 
eCin envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena do-
manda, de 60 a t5 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 46 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires ¿ 30 
cts. De Méx ico no hay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotizív 
moa á 20 cts. trnrrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de |22Ví a 22>¿ qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4% a |4Ti qtl.; de Puerto Rico de 4 á $4.25 qtl. 
E l Americano 4 $4^. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S4.25 á $4.50 qtl. 
ANIS.—De Méx ico y el de Málaga a 7% 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $2.80 á 2.95 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 á $3,85 otL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló. 
Cotizamos de « 1 á JlV1, libra, según clase. 
B A C A L A O . Hallfaxae.M, 
E l robalo.—A 6l/í. 
E l Noruego, a 11.50 qtl. 
Pescada - -A ñs¿. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza' 
mos de $41* a 7!;; sesrón clase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22'4 á 23 o t i. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 23 qtl. 
Del país de $21 a 22 qtl. 
C E B O L L A S . — D e los E . Unidos á $3.75 qtl. de 
la Coruña í 3 qt. 
De Canarias a 41... 
Del m i s a $1^ qt. 
C I R U E L A S . — A $1.05 caja.—De los E . Uni 
dos de $2V¿ Í 2 l í caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de 88-50 ii $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caia 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $10^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase A $ 14.60 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.00 a a.eí atL 
«¡ilOCOLATEtí.—Según clase de $15 á30 qt. 
CHORIZOS.—Loe de Asturia* de 819i a 91%. 
De Vizcaya de 83.75 á $180 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esuaña se venden de $4.50 
£ &\4 las 4 caías sesran cianA. 
Los del pata se cotizan ae $5 a $6 las 4 
calas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 84.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de |1.33 a 1.50 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.55 á $1.00 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Mél ico á $4 qt. 
Los de Orilla, de 4.75 á | i 78 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
•••1. 0 a 7.53 y en barriles A $S-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7 l i A l ^ . 
GARBANZOS.—De Espafia: de 4.75 á 8.50 ql. 
de Méx ico de 3.75 á 011 según tamaño. 
G I N E B R A . — E l mayor consqmo se hace ae 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de $3.75 á 6V4 y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á IS-75.— 
Cargando además los bellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6,4 á $S saco. 
HIGOS—Los de Málaga nominal y los de Le-
pe a 81.25. Smi'-na de $lll4 a ll1.. qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
DAT. 
Cotizamos alemanas 6 ingleses de $4.75 a 5.25 
segrún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de & $4?-*; Havana City a $6;¿ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $8.50. A f r i c a -
nas de 4.75 a 85. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a fl3>á neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De Espafia de $ 21 a 24 quintal 
Americanos, 12\* a $19'.̂  qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $6,"̂  qtl. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $3.75 
á 4.75 dna., secrún oíase. 
L E C H E CONDEN8ADA.—Hay siempre buc 
na existencia de esta conserva y se regula e 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
" LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-75 a 10Jí qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13'* a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $25 a $32.50 qtl. Americana de $16 , 
á $18 ó menos, según clase y la de Copenhaarue i 
Oe Í41 á | 4 i ntl. 
MORTADÉLLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos laB2i2 latas; cuartos 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de a $1^ lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca- ' 
sa demanda de $7 3i3 a 7% qt. según clase y lim 
pieza. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y re¡?ular 
demanda, de $2>í y $3}^ medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS.—Americanas y de Halifax de $2 
a $3.76 bl. v del país da 2l4 a 2% qt. 
PIMENTON.—Rearular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9»^ a 10}i qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a $1.10 caja 
Q U E S O S - Patagrás cotizamos de $21 a 21'̂ ' 
qtl.—De Crema de $23.50 á $24^ qtl.—•De Flan-
des d« 18 a 19 qt., del país desde $S qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 faneera. 
SARDINAS.—JTn Uitas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18' j a 17 según 
•tamaño do latas en aceite y tomate. 
S I D R A . — D e Asturias superior de $4.75 a 51.¿ 
caja, según marca; impuestos pasados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, da 3.50 á $3.75, según-
ni &rp S 
T A S A J O . — D e 27 a 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 10^ a 12.75, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del sais á $11.50 y $6, s egún tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 52 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Cotizamos de 59 a 61l< los 4 enanos. Especial 
á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 .1 
v o y déc imo, respectivamente. * 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos h v 
demanda, oscilando los precios BCEQI, 
octa. 
de $63 a $88 pipa. 
VAPORES M TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Marzo 17—Prinz Joachin, Voracruz. 
„ 17—Cronahagen, Hamburgo. 
, , 17—Antonio López, Cádiz y eaoai-
,. 17—Holsatia, Hamburgo. cscalaa. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veraoruz. 
„ 19—Excelslor, New Orleans. 
, , 10—Vigilancia, New York. 
N 19—Yucatán, Progreso v Veracrur 
„ 20—Martin Saenz, New Orleans 
,, 20—Californie, H*vre. 
„ 20—Scotla, Hamburgo. 
„ 21—Morro Caatle, New York. 
„ 21—Santanderino, Liverpool 
H 21—Vivina, Liverpool. 
„ 24—Cayo Domingo. Londres 
„ 26—Esperanza, Progreso y VeranF „ 
„ 31-Migael M. Pininos. Barcob*. UZ-
S A L D R A N 
Marzo 17—Priqz Joschim, Coruña. 
„ 17—Antonio López, Veraoruz 
„ 19-Vigilancia, Prorroso y Vfl'raora< 
„ 20-Yucatan, New York. az-
„ 20-Alfonso X I I I , Santander y escala. 
„ 20—Kxcelsior, Nueva Orleans SCala,• 
„ 21—Martín Stenz. Canarias v escala. 
„ 22-Californie, Veracruz. las-
„ 24—Moro Castle, New York. 
„ 26—Seguranca, Veracruz y ProerM/» 
27—Esperanza, New York. 1 
Abril l í—Juan Porgas. Canarias y escalag 
PUERTO D E T F H A B A N T 
B U Q U E S D E T R A V B 3 U 
E N T R A D A S 
Día 16: 
De Halifax (N. E . ) en 9 días, vp. inr Dahn 
mey. cp. Bridgos, ton. 2i5i, con carea á n 
BOoón. « u. 
De Pasoagoula, en 9 días, gol. ing. Prosperare 
cp. Somerville, ton. 434, con madera Ó O 
Prats. a a-
Dia 17: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp am 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con carea » 
pasajeros á G . Lawton Childs y Cp. J 
De Hamburpo y escalas, en 21 días, vp. alemán 
Allemannia, cp. Loff. ton. 4080, con csrea 
y 180 pasajeros á Heilbut y Basch. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Puerto Cabello, vp. alm. Andes. 
Nueva York , vp. mg. Heathdine. 
Dia 17: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. ara. Monterey. 
Nueva Y o r k , vp. ing. Tiorret Bell. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, ñor 
Zaldo y Cp. . 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Gulfport (Miss.i. v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq v Comp. 
S ueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, por Zal-
do y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobil», por Luis V. Placé. 
Nueva Yorlc, vp, am. Monterey por Zaldo y C!, 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manuel 
Otaduy. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. espl Mantín 
Saena, por Marcos, Hnos. y Cp. 
Buques despachados 
Saint Nazaire y eses., vap. francés L a Nava-
rre, por Bridat, Montaros y Cí 
Con 1.100 i3 tabaco, 1.851,405 tabacos, 12 cj 
ídem, 1,800 cajillas cigarros, 690 kilos pica-
dura, 11 cj dulce, 223 pacas esponjas. 468 
ST cera, 1 bl. ron. 235 bles, y 275 i3 miel do 
abeja, 24 btos. efectos y 70 sj cacao. 
Canarias, bca. esp. Triunfa, por Galban y Cp. 
Con 25 bocoyes, 300 pipas, 4 medias y 202 [4 
aguardiente, 2 latas melado, garrafonej 
miel de abeja, 1 bl. azúcar, 1 si y 5 q duloa 
y 29 tozas madera de caoba. 
COMUMCASKÍS. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
Sección <lc Kecreo y Adorno 
HK( RETARIA 
Accediendo esta Sección á la petición de un 
considerable número de señores asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta r i -
reotiva, acordó celebrar un baile de pensión, 
para loa señores socios, aue tendrá efecto el 
domingo 18 del mes en curso. .. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baue 
comenzará á las nueve. 
Regirán en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de* los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entraoa 
ocúrrase á la Secretaría General del Centro, 
donde está establecido su expendio al precio 
de i 1-50 plata el familiar y f 1 el personal. 
NOTA.—No se dan contraseñas. 
E l Secretario, Eduardo López. 
C 567 6 t48 
AVISOS R E L M Ó S j L 
Parroii HfifEsuírílfl 
E l lunes 19 de loe corrientes á \**j£j¡X 
mafiana, se celebrará la fiesta del P. P*"* ^ 
estando el panegír ico á cargo de un eioc 
orador. 
Marzo 16 de 1936. . 1f ^ 
3311 2m-17 
i n r i r S í f i a l e i T ^ 
DE LA CATEDRAL 
E l p r ó x i m o domingo, 3° de mes, se c' ®lTa. 
r i n , á las 7 y 8 ^ de l a mañana, [«fP^dtos 
mente, en la Santa Iglesia Catedral, ios ^ 
replamentarios de esta Archicofradía. 
Habana 16 de Marzo de 1906.-Juan ^ . 
R e c t o r . - J o s é Francisco Güell, Mayorao» 
3S01 21.-16 2 m.-i< 
de Idiomas, Taquigrafía y 3recanojrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
¡FABA RE6&L0S! 
E L M O D E R N O C U B A N O 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
¡GRANDES NOVEDADES PARA SAN JOSÉ! 
O T o Í S 3 O O X . - 1 2 : € » , t » € t X X £ t . 
E L S B S O l t 
3t.-16 m.2-17 
Y dispuesto su entierro para naauaua, domiugo, á las ocho y ^ 
dia de la misma, sus hijos, hijo político, hermano, nieto, nieto p0 
tico y sobrinos, ruegan á las personas de su amistad se sirrao COüC^ 
r r i r á la casa mortuoria, Amargura 40, para acompañar el cadáver 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 17 de Marzo de l ^ 6 -
Nicolás , Miguel y Alberto de Cárdenas y C h a p o 1 " ^ 
Teodoro de Za ldo . -Franc i sco de Cárdenas y Herré ^ 
Nico lás de Cárdenas y Bení tez .—Pedro Arango y Mao ^ 
—Ramón de Cárdenas y Padil la .—Nicolás, Gustavo, 
Felipe y Fernando de Cárdenas y de 1» Luz. 
INo se reparten esquelas. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
C 692 1 t.-l7 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 17 de 1906. 
ENSEÑANZA 
§ n. opinjó» sobre la decadencia de 
i matr ícula en las Escuelas públ icas 
Jíl (Finaliza) 
Apúntese el hecho significativo de 
f Alemania, cuna de la Eeíbrraa, 
^re láa puertas de sus escuelas después 
5P terminadas las clases para que el clero 
rnliQue la religión general de Estado. 
cgaunda: I " existencia de escuelas pn -
das de carácter ckmdeslino. En los pue-
híos demócratas debe haber libertad de 
¿Lfiaaza, limitándose la adminiatríi. 
eión á velar por la higiene y la moral, 
or ser un deber que la misma tiene de 
^•opendvr al bienestar de sus adminis-
P1 jog Muchas sociedades de recreo, 
2*1 honrosas excepciones, sobre todo las 
C ¿«.IPS tienen su sección do instrucción 
una esencia abierta para sus socios, 
scnela que para funcionar debe llenar 
los requisitos exigidos por las disposi-
ciones superiores. Como en muchos de 
estos centros se proporciona á sus fa-
vorecedores además deenseOauza, cnal-
ouiera que sea su calidad, algo de jue-
go, billar, etc., por una exigua cuota, 
piuchos padres no tienen inconveniente 
en mandar sus nii íosá esa escuela, y no 
i las públicas. E l Gobierno debe ejer-
cer una constan'. 3 inspección para que 
esas escuelas se legalicen, si. quieren 
continuar funcionando. 
Tercero: el concepto intelectual que al-
gunos padres de familia tienen de muchos 
¿e los actuales maesty-os. Esto necesita 
explicacióo, no vaya algún compañero 
¿ creerse lastimado, siendo así que dis-
to mucho de eso, como lo probaré. 
La clase pobre, que es la que más con-
tingente de niños manda á las escuelas 
públicas, se codea con los vecinos ins-
truidos, con los profesores de su barrio, 
y algo lee en los periódicos. Esta con-
junción de relaciones y contactos les 
hace conocer cómo se forma hoy l a ma-
ea general del Magisterio, y de ahí el 
c á l c u l o que ese mismo pueblo hace so-
bre el valor intelectual de algunos maes-
tros, preparados ante tan defectuosos 
e x á m e n e s y traídos al servicio por la 
brecha que l a administración ha abierto 
i sus paniaguados, escudándolos con el 
nombre de calificadores, sieudo verda-
deras nulidades. Yo he tomado el pul-
so á la o p i n i ó n de esta clase del pueblo, 
y aunque no he ensayado nunca el gé-
nero humorístico, porque no se aviene 
á mi carácter, diré algo, pues no siem-
pre se puede ser serio. Una vez oí á un 
tal Pedro, que decía á su esposa: ¿cómo 
yo voy á mandar á la escuela H . á mis 
hi'03 cuando en ella hay dos maestros 
de aula, que el mes pasado estaban ma-
chacando raices de ratania en un mor-
tero de una botica, donde leían el libro 
primero, y apuntaban los fiados, y á los 
cuales oí decir: agüeita ese caballo que 
grande tiene las uñas? El tal Pedro te-
nía razón, pero ignoraba que no impor-
ta ser mal maestro, si se ha sido exce-
lente muñidor electoral, como diría el 
Sr. Aramburu, condición que lo permi-
tió pasar In famosa brecha. Otro señor 
llamado Luís, decía: Yo no mando mis 
niñas á la escuela B. porque allí hay 
dos maestricas que visten de coWo toda-
vía, y hace una semana que su padre 
Anacleto les decía: hijitas, dejen las 
muñecas, que ya tengo brazos fuertes en 
el Partido y seréis nombradas califica-
doras para que enseñéis en la escuela 
que la Tierra es cuadrada, y las estre-
llas son de cristal, por cuyas sabias ex-
plicaciones tendréis 50 pesos in ameri-
can money, todos los meses. Con tales 
precedentes la decisión de los citados 
padres de familia es lógica. 
Cuarto. — La falta de instrucción sufi-
ciente de algunos padres para comprender 
la bondad de los actuales métodos.—Afe-
rrados algunos á los métodos usados en 
muchas escuelas en la época colonial, 
tienen prejuicios, y atribuyen á defi-
ciencia, lo que sólo es un error en ellos 
el que sus hijos no lleven una bibliote-
ca en sus porta-libros, pasen ratos en 
sus casas recitando la tabla de cuentas, 
la cartilla y la doctrina, de viva voz; 
que no sufran exámenes anuales, que 
mejor podrían llamarse fantasmagorías 
teatrales, de ningún valor pedagógico. 
Como en algunas escuelas se canta 
demasiado; se corre, se brinca, se tiran 
bolas durante el recroo, en lugar de ha 
cer ejercicios calistónicos, que serían 
útiles, los padres se lamentan de esa 
pérdida de tiempo. 
Como se desprende, el analfabetismo 
de ciertas capas sociales encar iñadas 
con su ignorancia y escasez de cultura, 
es la causa eficiente del poco interés é 
indiferencia que aquellas sienten por 
las escuelas públicas. Más piensan en 
la explotación paterna que eu los bene-
ficios reales de una buena educación. 
El tiempo y la instrucción se encarga-
rán de pulir estos hábitos. Bastante se 
ha hecho en tan "poco tiempo, relativa-
mente. 
Quinto.—La forma coherciiiva usada 
para hacer obligatoria la asistencia.—La 
obra de la escuela es obra de amor: sus 
factores son: el maestro, el padre y el 
niño. Nadie mejor que el primero pa-
ra convencer al segundo del deber en 
que está de mandar sus hijes á la es-
m 
charol, g lacé negro y color, exactos á los dibujos del afamado 
" K R I P P E N D O R P F " exclusivamente para 
L A G R A N A D A — Y - ^ - L i CASA MERCADAL 
Obispo esq. Cuba. San Rafael 25. 
Remito á t o á o s l o s puntos de la Isla, todo pedido.-Escriba V. 
J u a n Mercadal, Apartado 9oG, Mabaua* 
alt t4-12 c553 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BRASIL de P 
O T b > i s ; p o 
L a C a s a de Ootíca que 
más lentes vende. 
URTIDO SIN IGUAL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
^ ^ ' ^ • " ^ ' o tenemos n i n g ú n agente n i viajante. 
2 M 
cuela; nadie, con más ascendiente pue-
de influir en esta conversión á pesar de 
nuestro entequismo, pues aún existen 
padres que consideran y respetan á ios 
maestros y depositan en éstos su mayor 
confianza. Estoy seguro de que más re-
sultados se obtendrían, si la autoridad 
del maestro-director fuera la llamada á 
resolver el problema de la asistencia á 
las escuelas. Se me dirá que entonces 
el maestro-supervisor tendría que de-
satender en algo sus cuidados eu la es-
cuela. Sea enhorabuena en obsequio de 
tan importante asunto. Tiempo es ya 
dé que el maestro-supervisor nosea un 
esclavo de su aula, pues debe dedicar 
á ella un tiempo proporcionado para 
que sea verdad la supervisión de las 
aulas á su cuidado, pues desde su asien-
to no puede ejercerla. Además, el su-
pervisor se entiende en escuelas de mu-
chas aulas; debe tener tiempo expedito 
para comunicarse con los padres de fa-
milia, hacer sus estudios profesionales 
y estar en contacto con la Junta de 
Educación, dándole cuenta á ésta de 
las mejoras prudenciales que puedan 
introducirse eu el trabajo iuteruo de la 
escuela. 
Y sexto: la cuestión étnica. —Todos los 
hombres deben ser iguales ante la ley: 
lo mismo el Presidente de una repúbli-
ca que el último barrendero de una po» 
blacióu. Aquellos hombres, cualquie-
ra que sea su coudición étnica, que rea-
lizaron un ideal, tienen un derecho in-
discutible á gozar esas mismas liberta-
des por las que ellos se sacrificaron; 
pero las leyes sociológicas no se pue-
den quebrantar tan fácilmente. Ah í es-
tán esos pueblos demócratas, en que 
cada elemento étnico sabe ocupar el si-
tio que le corresponde, sin necesidad 
de expoliación alguna. Ahora, eu las 
esferas del saber, en el campo de la in 
teligencia hay hombres de color que 
honran las ciencias y las artes. Empe-
ro, pretender una fusión íntima dentro 
de las estrecheces de un aula, entre in-
dividuos de diferente procedencia étni-
ca, eu un país donde la educación do-
méstica deja tanto que desear, es á la 
verdad, poco menos que decir: no im-
porta que no haya asistencia en las es-
cuelas. 
GASPAR PICIIARDO. 
Marzo 17 de 1906. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
e o i i s t a u t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
• e r v e z a d e L A T K O F Í C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r ^ s l a t o r -
m e n t a . 
ün día de vacación 
Los profesores y alumnos del Colegio 
de Belén lian organizado un d ía de 
vacación para el 18 de Marzo en la 
forma siguiente: 
P K I M E R A P A R T E 
E X C U K S r O N Á. QUINAS 
19 A las siete y media a. m. sa ldrá 
de la Estación de Villanueva el tren 
excursionista conduciendo al profeso-
rado y ¡i los 400 alumnos del Colegio. 
1¿9 A las nueve, llegada á Güines. 
La banda de la ciudad recibirá á los 
excursionistas. A las diez, misa con 
cánticos por el coro del Colegio en la 
iglesia parroquial. 
3? A las diez y media, visita de la 
ciudad y de sus alrededores. 
4o A las once y media, salida del 
tren expreso para el central 4<Mercedi-
tas", propiedad de don Enrique Pas-
cual. 
5? A las doce, almuerzo en el inge-
nio y visita de sus departamentos. 
69 A las 3 p. m., refresco y salida 
para el central "La Jul ia" , propiedad 
del doctor Gabriel Casuso, Secretario 
de Agricultura. 
79 A las tres y cuarto, llegada y v i -
sita del ingenio. Lunch. 
89 A las cinco, regreso. 
90 A las seis y media, llegada á la 
Habana. La banda de Beneficencia es-
perará á los expedicionarios en la Es-
tación y los acompañará por la calle de 
la Marállá hasta el Colegio. 
109 A las siete, comida. 
SEGUNDA P A R T E 
F U E G O S A R T I F I C I A L F I S EN L O S P A T I O S 
I X T K I i l O K E S DEL COWiüIO DE BELÉN 
D E 8 A 10 P. iT. 
La Casa-Berrier, b ajo la dirección 
del primer maestro director pirotécni-
co Sr. Pedro González, quemará una 
variada é interesante colección de fue-
gos de artificio combinados en la s i -
guiente forma: 
19 Una rueda con lluvias de plata 
de mucha fantasía. Ocho voladores de 
diferentes guarnicioues. Una granada 
de un tiro. 
29 Una pieza dé capricho de mucha 
variedad. Ocho voladores de diferen-
tes guarniciones. Una granada de un 
tiro. 
30 Una pieza especial giratoria, de 
sorpresa, de lluvia de perlas y bril lan-
te. Oeho voladores de diferentes guar-
nicionas. Una granada de un tiro. 
49 Una pieza pírica fija de variedad 
de brillantes, perlas y plata. Ocho vo-
ladores de diferentes guarniciones. Una 
granada de un tiro. 
59 Una pieza, barra giratoria de 
combinaciones mecánicas de mucha 
fantasía. Ocho voladores de diferentes 
guarnicioues. Una granada japonesa de 
dos tiros, de mucha fantasía. 
La Banda de la Beneficencia ameni-
zará los entreactos con escogidas piezas 
de su repertorio. 
Terminará la fiesta con el "Himno á 
Belén7', cantado por todo el Colegio 
con acompañamiento de la banda. 
Quedan invitadas las familias 
de los alumnos y sus amistades. 
FEONTONJAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 18, á la una de la tarde, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 89 
abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el lunes 19 
á las 4 p. m. 
Habana, 16 de Marzo de 1906.—El 
Administrador. 
LISTA 
de las cartas det-íiildas en esta Admin i e 
tracióu de Correos, procedentes de E s 
paña: 
A 
Agudo ^Manuela, Alvarez Ascensión, 
Alvarez Ascensión, Antelo Manuel. 
B 
Bahamond^, Calviño José, Bayol 
Angustia, Batista Florentino, Barrera 
Manuel, Benitez José, Bellas Tomás, 
Blanco Eamón. 
C 
Castro y San Juan, Ricardo de, Cata-
mulert, Carmen, Coello Moreno, Domin-
go, Colón y Gómez, Adela, Curras Car-




Estrada Laureano, Estévez Paulino, 
Estévez Eduardo, Estévez Eduardo, (Fo-
tografías), Equizabal, Miguel. 
F 
Falcón y ' F a l c ó n , Sebastian, Fernán-
dez Antonio, Fernández Hevias, Vicen-
te, Foyo José, Fraga Arturo. 
G 
García José, García Emilio Martín) 
García y García, (para Antonio Lorenzo, 
Guzmán Hermida Juan, Gijón Guerrero 
Manuel. González Quesada Juan, Gon-
zález Hernández Antonio, Gutiérrez Ma-
ría, Gutiérrez Savino, Gutiérrez Pedro. 
H 
Herrera y Guerra Gerónimo, Hermida 
y Nieto Vicente. 
L 
Lata Antonio, Ledesma José, León 
Vda. de Fernández Josefa, López Pardo 
Justo, López Guadalupe, López Dolores, 













Rico Consuelo, Roqueiro Bauca Ama-
da, Rodríguez Enrique, Rodríguez Gon-
zález María, Rodríguez Agustín, Rodrí-
guez Federico. 
S 





Vidal José Martín. 
3654, 
EL UNO DE m\ 
MEJOR Y MAS Pü?.0 
V E N I D O á C U B A . 
Unicos importadores: 
Romagosa 7 Cp. 
O F I C I O S 2:5. 
t8-14 
CADENA ETEENA 
novela h i s tó r i co-soc ia l por 
CAROLIKA I X Y E R X I Z Z I O 
^^a" "¿bfspo8^?11*10 "La Moderna Poe' 
• CONTINUA) 
l indo^K 0^' GABRIELA 1« condujo á un 
da* pblnete, con las miredes tapiza-
ÍIUIPKI í180 amarillo, alhajado con 
íüamTt 0ra(!os y alfombrado riquisí-
Hiafrn(fi Las Puertas ostentaban níficas colgaduras. ^ u u a luz ¡o iiurniuaba. 
la-_vnPeIe 1111 roomeuto—dijo Gabrie-
E a ^ 5 * P^venir á Juliana. 
que ¡I 0ebla estar estar avisadn, por-
^ndo prefentó inmediatamente, ea-
Gabriel misma Puerta que salió 
rojiJzaognanteralleVabaUn traJe de C0l0r 
ta y ¿ Y 6 Ie hacía parecer más esbel-
•Us *R^ix8'l.lra Prestaba mayor relieve á 
Ko OK ? ld0S y negr08 cabellos-
las temn 6 108 años transcurridos y 
^cuaen adeS qae sobre ella 86 de-
Wmo-, 011' Juliaoa conservaba au 
Ver|a ,JO arrebatadora. Biualdo al 
un movimiento 
^ e c a d * qae 8e convirtió en una 
^ParenfA epulsión de la que Juliana 
eDto ao darse cuenta. 
—Le doy á usted las gracias por ha-
ber venido—dijo hipócrita mente, mien-
tras en su mirada, que pretendía dul-
cificar, brillaban resplandores de cóle-
ra. —Siéntese. 
—Gracias, señora; pero no tongo 
tiempo que perder—contestó fríamente 
Einaldo. He venida aquí para tener 
una explicación.relativa á su carta, y 
ante todo'le diré qne me sorprende que 
el tiempo no haya cambiado su modo 
de proceder. Sepa usted, señora, que 
j amás he tenido por querida á nadie y 
menos á Tilde, á la qne respeto y res-
petaré como si fuera mi hija. 
-¿De verdadf-exclamó Juliana dejan-
do escapar estas palabras de sas labios 
coneutouación burlona.-Pnes bien; per-
mítame que le diga que hizo muy mal 
en respetarla, cuando estuvo en su po-
der y la amaba. E l fruto prohibido se 
lo ha comido otro. 
Einaldo no supo dominarse, cojiópor 
un brazo á Juliana y con voz colérica: 
—¡Miserable! ¿Todavía no te has 
vengado bastante de e«a infeliz? ¿Aun 
cont inúas insultándola? 
Era horrible presenciar la ira qae se 
apoderó de la hermosa guantera. 
—¡Ah! ¡la insulto! Pues p r e g ú n -
tele á olla misma si desde hace algunos 
días no es la querida de Claudio Borra. 
Einaldo enrojeció hasta el blanco de 
los ojos; sus pupilas despidieron rayos 
de cólera, y precipitándose sobre Julia-
A $ 5 M E N S U A L E S 
M á cj u I n a s 
d e e s c r i b i r 




na, casi la ahogó sobre sus forzudos 
brazos. 
— D i que mientes, d i que mientes. 
—Es la verdad. 
—No; no puede ser. Tilde será se-
guramente vuestra víctima. Claudio, 
eso monstruo, la habrá poseído á viva 
fuerza. Pero, ¡ay de él, ay de t i l 
—Mátame, Einaldo; mas te juro que 
soy inocente. Pregúntale á Tilde, y 
de sus lábios sabrás la completa ver-
dad. 
Rinaldo estaba lívido como un cadá-
ver; pero merced á la fuerza de su v o -
luntad se contuvo y levantando á la 
pérfida Juliana, exclamó: 
™ Está bien, llévame á donde se en-
cuentra Tilde. 
Ella exhaló uu grito, de alegría 
quizá. 
—Sí, ven...ven... 
Le hizo atravesar un corredor, luego 
algunas habitaciones, y por últ imo se 
detuvo ante una puerta cerrada. Llamó 
dulcemente. No obtuvo contestación. 
Juliana se mostró inquieta. Einaldo 
lo notó y él mismo golpeó la puerta, 
llamando á la joven por su nombre. 
Siempre el silencio. Entonces abrió la 
pne.rsa y entró* 
La estancia estaba vacía. Sobre una 
mesa ardía una luz y cerca de ella di-
visaron una carta doblada. Einaldo se 
apoderó de la esquela. Juliana sentía 
que su vida se escapaba por momentos. 
Einaldo, reteniendo Jlos latidos de su 
corazón, leyó au voz alta: 
^Señora Juliana: 
*'Gracias por todas sus bondades; hu-
biera deseado v iv i r ; pero comprendo 
que esto es imposible. La deshonra que 
echó sobre mí aquel hombre, que debió 
compadecerme al verme moribunda, y 
al pensar que he servido de madre á su 
hijo Silvio, no rae permite levantar la 
cabeza ante las personas dignas, y en-
cuentro la vida odiosa c insoporta-
ble. 
''Tengo que maldecir de mi destino, 
que me colocó eu los pasos de Claudio 
Borra; aunque moribunda, no puedo 
perdonarle; dígase así, y que mi maldi-
ción le persiga el resto de sus días. 
"Le snplieo en nombre de lo más sa-
grado, que nadie sepa el misterio de mi 
muerte, para que mi cuerpo sea res-
petado. 
"¡No le guardo rencor, señora, por el 
dafio que me hizo en otras ocasiones; la 
compadezco y ruego á Dios para que 
llegue un día en que Einaldo la perdo-
ne también" . 
Este in ter rumpióla lectura. 
—No, nadie tendrá piedad para tí, 
¡hipócrita!—exclamó,—que echastes en 
brazos de Claudio á esta desventurada. 
¡Ah! mataré á ese cobarde, y tú pide 
á Dios para que encuentres v i v a á T i l -
de, pues de lo contrario con tu sangre 
me pagarás la suya. 
Juliana cayó de hinojos ante él. 
—¡Perdón, Einaldo; te juro que soy 
inocente! 
—No te creo;—déjame,—dijo amena-
zador, rechazándola violentamente, 
pues ella se abrazaba á sus rodillas.— 
¡Maldición sobre t í ! ¡Ah! pronto te lle-
gará tu castigo. 
Juliana lanzó un gemido de dolor, 
que au marido no oyó. Había huido co-
mo un loco de aquella casa, murmu-
rando: 
—¡Dios mío! que llegue á tiempo pa-
ra salvarla ó moriré con ella. 
Y tendiendo á uu enemigo invisible 
el pufío cerrado, gritó iracundo: 
—Pero, no; antes deben morir esos 
infames. 
Y 
Pistola, estaba enfurecido consigo 
mismo. 
—¿Seré estúpido?—pensaba.—Desde 
hace algún tiempo ocurren cosas in-
creíbles casi ante mi vista, y nada veo. 
¿Es posible, por ejemplo, que no con-
siga encontrar el rastro de Tilde yo 
que descubrí el de los más hábiles mal-
hechores, renombrados por su astusia 
y que nadie logró adivinar? Me dar ía 
de puñetazos 
Pistola se había presentado á su su-
perior para conseguir diez días de per-
miso, diciéndole que tenía que ausen-
tarse de Tur ín para cobrar una heren-
cia. 
Su superior no se dejó convencer pe 
ro como Pistola estaba recomendado 
por el juez Sismonda, le concedió ocho 
días, manifestándole: 
—Bueno, pero que sea la última vez. 
Hace algún tiempo se descuida usted 
en el cumplimiento de su cargo, aun-
que nada puedo alegar en contra de su 
probidad y energía para la vigilancia. 
Apostar ía á que vuelve usted á dedi-
carse á au antiguo oücio, y que prepa-
ra una investigación por cuenta pro-
pia. 
—Cierto—contestó Pistola sin vaci-
lar;—pero se trata de servir á un ami-
go, al que quiero como á un hermano. 
He prometido no ser policía más que 
para los míos. 
—Perfectamente; lo apruebo, siempre 
que no desatienda sus obligaciones. No 
hace mucho le concedí otro permiso. 
—Su bondad estimulará m i celo. 
—Así lo espero. Y ahora tendrá us-
ted qne contentarse con ocho días. 
— Pero su permiso estaba á punto de 
terminar. Pistola nada adelantó en sus 
propósitos, y estaba mal humorado. 
Pistola consiguió hablar con los ra-
teros que desbalijnmii á la joven, in-
tentando ultrajarla, .\ nlgri por las bue-
nas, mucho por las iiiai -. conociü por 
ellos la completa verdad. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tard*. -Marzo 17 de lOOB. 
Después de la fiesta 
Vaya usted, joven, vaya usted á los 
teatrti.s, que esperan su visita; vaya usted 
al Malecón, si le place, á disfrutar las pu-
ras brisas marinas; vaya á reuniones so-
ciales; vaya, si le parece á Palatino: pero 
piense ¡oh joven! que la vida es un equi-
librio en que hay que reponer el desbaste 
de fuerzas que se mal pierden, y que eso 
solo se lo ofrecen, en amigable consorcio, 
el chocolate La Estrella y las galleticas 
finas "Malvern". 
H a b a n e r a s 
Una gran fiesta. 
Es la que ofrecerá mañana, en la vís-
pera de sus días, la hermosa cuanto ele-
gante dama Josefiua Embil de Kohly. 
Aquella casa del paseo de Carlos I I I 
Berá centro de una soirce espléndida. 
Soirée que tendrá un doble carácter 
artístico y bailable. 





Sr. Laureano Fuentes y Srta. Al ina 
Fuentes. 
2P Mandolinas y guitarras. 
Srtas. Leopoldina Tamayo T Clemen-
cia Poi tela. Sres. P. D. de Pool y 
José Vallalta. 
3 ° Canto. 
Sr. M. Solar, acompañado por el se-
ñor F. Palau. 
4? Canto y baile. 
Srta. L l i l l y Coronado, acompañada 
por la Srta. Carmela Fernández. 
5° Canto. 
Sr. B. Vieta, acompañado por el se-
ñor F. Palau. 
6? Dúo. 
Sres. 31. Solar y B. Vieta. 
SEGUNDA PAUTES 











Antes de las nueve se proponen to-
dos los invitados estar en la fiesta ac-
cediendo al ruego que en este sentido 
les hace la amabil ís ima dueña de la 
casa. 
Así, al dar comienzo el concierto á 
las nueve y media, se hallarán todos 
cómodamente sentados y á salvo de 
cuanto pueda turbar su atención. 
La soirée de la señora Embi l de Kohly 
está llamada á hacer época en la histo-
ria de las grandes fiestas del mundo 
habanero. 
Un compañero de redacción, qüe es 
á la vez un amigo muy querido, tam-
bién está de fiesta mañana. 
Me refiero á Gabriel E. España. 
Son los días del joven, simpático y 
brillante escritor que desde su entrada 
en el DIAEIO DE LA MARINA solo ha 
sabido ganarse grandes afectos en la 
casa. 
Todos aquí le queremos, todos le ad-
miramos. 
In térpre te me hago del deseo de 
mis compañeros en esta redacción 
enviando al señor España, en la yíspe-
ra de su santo, la más cordial y más 
cariííosa de las felicitaciones. 
Sea todo para el amigo, en las horas 
de mañana, motivo de júbi lo y causa de 
satisfacción. 
En Miramar. 
Triay era el llamado, por la repre-
sentación que allí tenía, á dar cuenta 
del banquete de anoche. 
Pero ya sabrán ustedes lo ocurrido. 
E l viejo y fraternal compañero vino 
á la redacción con ese propósito y lejos 
de emprender la reseña remite al lector 
á mis Habaneras. 
' 'Yo no podría hacerlo ahora—dice el 
señor Triay—porque me hallo en los 
honores de la digestión de tasto y tan 
exquisito manjar como gusté, y entre los 
vapores de los magníficos vinos que los 
acompañaron, desde el Jerez Emperador 
hasta el champagne Mumm, y entre 
el humo de los incomparables tabacos 
de Horneo y Julieta, mandados por Pe-
pín Rodríguez, y el deleitoso sabor de 
los exquisitos licores de Aláabó, que 
son ya el complemento de todo ban-
quete". 
Convenido. « 
Acepto muy gustoso el encargo de 
dar cuenta de esta fiesta de la prensa 
motivada por la cortesía del caballeroso 
y muy simpático Mr. Burbridge, el nue-
vo dueño de Miramar, qne ha dejado en 
todos los que á ella concurrimos una 
grata memoria. 
Mr. Burbridge puso en manos del se-
ñor Higinio Martínez la dirección de 
todo en este delicado obsequio. 
¿Qué no hubiera hecho el activo é in-
teligente manager de Miramar por hala-
gar y complacer á sus antiguos compa-
ñeros? 
Periodista fué el que hoy está al fren-
te del primer hotel y primer restaurant 
de la Habana. 
Con Higinio Martínez compartí yo, 
en los primeros tiempos de La Discusión 
y al lado del inolvidable Santos Vi l l a , 
las diarias tareas del periódico. 
De esto hace ya algunos años. 
Las cosas han cambiado, quizás para 
su bien, en los destinos del señor Mar-
tínez. 
Yo, por mi parte, sigo aferrado á las 
cuartillas y sin más horizonte que la 
cróuica. 
Higinio Martínez cumplió á maravi-
lla anoche su cometido. 
¡Qué elegante la mesa! 
Extendíase en el amplio salón del 
restaurant de Miramar cubierto todo el 
mantel de plata, cristal y flores. 
Flores, muchas flores. 
Unas dispersas, otras en ramos y las 
más agrupadas en artíst icas corheilles 
donde dalias, rosas, azucenas y claveles 
imprimían al conjunto una nota de co-
lor y un dejo de poesía.. . 
Acudió al banquete una representa-
ción nutrida y brillante de la prensa 
habanera. 
Todos les periódicos tenían al l í su 
puesto, hasta el mismo Diario de las 
Familias, cuya esperada resurrección se 
aproxima. 
Veíanse á los señores José E, 
Triar , Eduardo Dolz, Héctor de Saa-
vedra, Conde Rostia, H . B. Leavitt, 
Manuel S. Pichardo, José Garrido, 
Lucio Solís, PancAiío Chacón, José Cle-
mente Viranco, Manuel Márquez Ster-
ling, Modesto Morales Díaz, Oscar Sil-
veira, R. T. Tanner, Ju l i án de Ayala, 
José González Aguirre, Victoriano 
González, J. M. Fuentevilla, Antonio 
Martín y Rodolfo Catalá. 
Este úl t imo en representación de 
E l Hogar. 
En un extremo de la mesa, Florimel, 
y vis-a viscon el cronista de E l Mundo 
el que estas líneas escribe. 
Frente á cada cubierto, con la cartu-
lina que indicaba al comensal su pues-
to, estaba una tarjeta con el siguiente 
Xérréz Emperéur 
1880 
M E N U 
Canapés F lorént ine 
POTAGE 
Créme de Volaille trote flléts 
POISSON 
Chateau Iquén Fil6ts de Merlana á l a 
saluce Gambeta 
E N T R E E 
Chatean Lafftt» Bécasses fargies á la Lucules 
1878 Rochér do Foie gras á la 
Léf ion d'honncur 
Chambertin 1714 Tonrnedos Sauge Mirabeau 
Mousse Marquisa an Kirsch 
R O T I 
Champagne Barón d'agnean á la Broche 
Mamm frappé Crambery Sauce 
Salado Gutenherg 
Oporto 1720 
Café & Liqneurs 
E N T R E M E T 
Pudding D i p l ó m a t e 
D E S S E R T S 
Fruita A Fromage 
Todo exquisito. 
Lo mismo los platos 7 lo mismo los 
vinos. 
A propósito de esto último llamaré 
la atención del champagne, de la mar-
ca Mumm, riquísimo. 
Sus receptores en esta ciudad, los 
señores Dussaq y Compañía, tuvieron 
la delicadeza de enviar para el ban-
quete las primeras botellas del deli-
cioso demi-sec que se han recibido en la 
Habana. 
Una atención más para con la prensa 
de esa acreditada casa, donde siempre, 
desde la época del señor Manrice Dus-
saq, se han guardo al periodista las 
mayores consideraciones. 
No en balde está allí, para conser-
varlas indefinidamente, el muy amable 
caballero Rene Dussaq. 
Durante el banquete de anoche, la 
música de Miramar, que es un selecto 
quinteto dirigido por Miguel Simpa-
tías, ejecutó piezas escogidas de Ver-
di, Mendelhson y Pnccini en alternati-
va con obras de concierto y composi-
ciones del país. 
Todo muy aplaudido. 
Brindis» 
Solo uno hnbo en la noche y qne bas-
taba por todos cuantos se hubieran di-
cha. 
Lo pronunció, en nombre de los pe-
riediitas alH reunidos, el maestro, el 
veterano de la clase, mi compañero 
queridísimo el señor Triay. 
Muchas de las flores pasaron á ma-
nos de Mrs. Burbridge, la elegante y 
muy bella esposa del dueño de Mira-
mar, qne ocupaba ana de las mesas ve-
cinas. 
Y para Mr. Burbridge, lo mismo 
que para Higinio Martínez, hubo per 
Dicen de París... 
q u e los cortes de vestido bordados s e r á n el ¿ran 
S U G E S S de la próxima temporada de verano. 
Para la calle, de warandol y de muselina suiza; 
para paseos y bailes los de P O I I N T D ' S P R I T de 
crepé de China, de radium de ¿asa y otros teji-
dos elegantes, bes vestidos asi preparados tie-
nen la ventaja de que su forma no puede ser 
imitada, son m á s fác i les de hacer y no hay que 
molestarse en buscar adornos. 
bas s e ñ o r a s de verdadero é u s t o en el vestir 
adoptan con entusiasmo esta moda y BL» CO-
RREO DB PARIS, que acaba de recibir un inmen-
so surtido de los modelos m á s nuevos y origi-
nales, no da á basto para atender todos los pe-
didos. 
bos hay desde $12-75 oro hasta $80. 
El Correo de París, OBISPO 
Ropa, Sedería y Perfumería. 
JBo cictim ¡sellos: dolólos los jueves. 
Teléfono 398. 
C5GS 6 t. alt,-13 
parte de todos frases de elogio y expr-e 
sioues de reconocimiento. 
* 
« * 
Otra fiesta de periodistas. 
En la gran velada del 27, en el tea-
tro Nacional, á favor de la Asociación 
de la Prensa. 
Se ha hecho un npevo programa. 
En él figura la preciosa comedia de 
los hermanos Quintero, liosas de Otoño, 
representada por la Compañía que d i -
rige el notable actor don Francisco 
Fuentes. 
Habrá, además, una parte de con-
cierto en la cual se cantará la habanera 
compuesta por Eduardo Sánchez de 
Fuentes, expresamente para el benefi-
cio de la Prensa, con letra de Pi -
chardo. 
Entre las localidades vendidas cuén-
tause tres palcos tomados por los cen-
tros regionales ^asturiano, gallego y 
dependientes), donando doscientos pe-
sos por cada uno á fin de demostrar su 
afecto y su gratitud á la Prensa. 
Bello ejemplo. 
í 'na felicitación. 
Es para una bella y meritísima se-
ñorita, María de los Angeles Suárez, 
por su ascenso á mecanógrafa de p r i -
mera clase en la Secretaría de Ha-
cienda. 
Recompensa debida á la laboriosidad 
y pericia de la encantadora señorita. 
El sombrero de moda. 
Está en E l Louvre, allí, en la som-
brerería predilecta, la de San Rafael y 
Consulado. 
De paja, ala pequeña y cinta ancha. 
Es el chapean que llevan hoy todos 






Í31 baile de la Sociedad del Vedado, 
de máscaras, con gran orquesta. 
Promete estar animadísimo. 
ENKIQÜE FONTANILLS. 
Creas lino puro, á $4.25 
pieza, con 30 varas, en 
nrs D B s i obo . 
DELA GUARDIA RUEáL 
Un c a d á v e r 
En Sietecito (Sagua la Grande) ha sido 
encontrado en unas maniguas el cadáver 
de Demingo Majín, que hace días faltaba 
de su domicilio. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Caita quemada 
En la colonia "Aurora" (Aguadade 
Pasajeros) se quemaron cincuenta mi l 
arrobas de caña. 
El hecho se cree intencional. 
Muer te de un menor 
En el central "Lugareño" murió á con-
secuencia de lesiones que recibió al caerle 
encima una carreta cargada de caña, el 
menor Raúl Jiménez. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. 
Detenidos 
En la finca '-Govea" (Habana) han si-
do detenidos José Rodríguez Pérez, N i -
colás Rodríguez Hernández y Felipe 
Pérez, presuntos autores de las heridas 
inferidas á José González Loren. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorro de la 1? demarcación, el blanco 
Andrés Santalla, vecino de Compostela 
149, de fuertes dolores en las piernas y 
muslo derecho, de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica, origina-
da por el contacto de una corriente eléc-
trica. 
Según manifestación de Santalla, que 
es conductor de una guagua, al transitar 
como á las ocho por la calzada de Prínci-
pe Alfonso, y al llegar á la esquina de 
Somerueloa, se rompió uno de los cables 
de los tranvías eléctricos, y .cayendo so-
bre una de las muías, le ocasionó la 
muerte instantáneamente. 
.Dice el sargento Sr. Martínez, que de-
bido á su intervención aislando los ca-
bles del contacto de tierra, evitó que ocu 
rrieran desgracias personales, pue« la co-
rriente impedía que se bajasen del ve-
hículo el cochero y los pasajeros. 
A la blanca E. K . Carson, natural de 
los Estados Unidos, y vecina de la ha-
bitación número 23 del "Palacio de Car-
neado" en el Vedado, le hurtaron un al-
filer de pecho de oro y piedras finas, ig-
norando quien ó quienes sean los auto-
res del hurto. ' 
Josefa Felipe de Pérez, vecina de San-
ta llosa número 2, en la Ciénaga, se ha 
querellado contra su legítimo esposo don 
Angel Pérez, dueño de la bodega esta-
blecida en su domicilio, de haberla aban-
donado, exigiéndole se marchase de la 
casa, de lo contrario la arrojaría á la 
calle junto con los muebles. 
De esta denuncia se ha dado traslado 
al Juzgado de Instrucción del distrito 
Oeste. 
En la calle de Santo Tomás número 
33, habitación ocupada por la parda Jo-
sefina Ramírez, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio, á causa de haberse 
quemado parte de un tabique divisorio, 
junto al cual había un fogón encendido. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la propia casa. • 
De la casa San Carlos 29, domicilio de 
dofia Caridad Mora, desapareció ayer su 
señora madre doña Rosalía Mora, de 69 
aflos de edad, ignorándose donde pueda 
encontrarse. 
El vigilante núrn. 1,045, que estaba de 
servicio á la puerta del Vivac fué acusa-
do por el blanco Sebastián García, de 
haberse apoderado de un peso plata, que 
se le cayó debajo de un carretón, y que 
hace dicha acusación por habérselo 
así asegurado el escolta de la Cárcel don 
rJnriquo López. 
Tanto el vigilante ya expresado como 
el escolta López, niegan las manifesta-
ciones hechas por el acusador. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
Camilo Fernández López, empleado 
de la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, trabajando en unas insta-
laciones en la azotea de la casa que ocupa 
el periódico E l Mundo, sufrió quemadu-
ras en el hombro, pierna y mano del lado 
izquierdo, por medio de la corriente eléc-
trica. 
El hecho fué casual, y las quemaduras 
fueron calificadas de pronóstico menos 
grave. 
La señora doña Alejandrina Ramos 
de 61 años de edad y vecina de Tenient© 
Rey núra. 36, sufrió casualmente leaio-
nes graves, al caerse de una silla en su 
domici l io .^ 
A la voz de aiaja fueron detenidos en 
la calzada del Príncipe Alfonso esquina 
á Carmen, los blannoos José González 
González, y Antonio Díaz Pedro, los 
cuales eran perseguidos por don Enrique 
Alemany, quien los acusa de haber pene-
trado en la botica del Dr. Torralbas, lle-
vándose un envase de cristal con 34 po-
mos y cajas pequeñas de medicinas de 
patentes. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
i 
F0T9SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es. b u e -
n a l a c e r v e z a . Nincruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L I i A 
Los TEATROS.—La Compañía de 
Fuentes, que ocupa el gran teatro Na-
cional, pondrá en escena esta noche 
Loa malhechores del 5íe«,de Benavente, 
en lugar de L a Zagala, que se anuncia-
ba primeramente. 
Terminará la función con el jogoe-
te cómico Xa Cuerda Floja. 
Función de abono. 
En Payret vuelven á la escena E l 
Hijo de don Gregorio y Xa Guabinita en 
las tandas de las ocho y las nueve res^ 
pectivamente. 
Dos tandas también en Albisn. 
Va en la primera E l Dinero y el Tra-
bajo y en la segunda la zarzuela batu-
rra estrenada anoche con el título de 
Ideicas. 
La función de Mart í consta de L a 
peseta enferma y E l arte de ser bonita. 
Obras á cual más aplaudida. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Una noche df Carnaval y después 
L a rumba de los dioses, obra con la cual 
debutó anoche con buen éxito la tiple 
Loreto Campos. 
Nada más. 
M i AMADA.— 
Es tan hermosa, que por verla mía, 
el alma, nuevo Fausto, vendería; 
y está tan alta, que es mi amor por ella 
el amor de un mortal por una estrella. 
Víctor Balaguer. 
LA GRANABA.—En el campo de En-
mona, es una frutado mi l granos rojos, 
que apiñados fuertemente, se deshacen 
en la boca, derramando su néctar deli-
ciosa»; en el reino de Marte, es una bola 
de hierre, dentro de la que van frac-
mentos del propio metal, y póvora por 
añadidura, para qne al reventar lleve 
la muerte y la dest.iucción; en los do-
minios de Hipócrates, la raíz del gra-
nado es un elemento medicinal que sir-
ve para muchas cosas, hasta para ex-
pulsar cuerpos perniciosos dentro de 
cuerpes, sanos, como la solitaria. 
Y en las ámpl ias esferas de Mercurio, 
La Granada... 
L a Granada es la regia peletería que 
posée en la calle del Obispo, esquina á 
Cuba, el más activo é inteligente de les 
peleteros, Juan Mercadal: la que se 
distingue por el espléndido y no igua-
lado saitido de efectos de viaje, por el 
calzado saperioríeimo de su fábrica de 
Cindadela, por ser la única receptora 
del calzado americano de Banister, 
Walk Over, Krippendorf/ y otros fabri-
cantes que figuran en primera línea. 
Y de aquí el crédi to y la populari-
dad de L a Granada habanera. 
NUEVO TBATR O. — Adelantan rápi-
damente los trabajos de construcción 
del teatro Heredia que se realizan en el 
solar de las Estenoz, en Santiago de 
Coba. 
Toda la obra será de mamposteria. 
E l piso bajo constará de un vestíbulo 
—destinado á sala de espera y cafó— 
del cual arrancarán dos vistosas escale-
ras hacia el piso alto cuyo frente será 
dedicado á tertulia para señoras y ca-
balleros y sus lados á cazuela, con de-
partamentos separados para hombres y 
mujeres. 
E l piso bajo contiene un amplio pasi-
llo, una balaustrada y una herradura 
de palcos. 
El número de éstos ascenderá á vein-
te y cuatro y de éstos cuatro guillés. 
La platea tiene veinte y dos metros 
de largo y quince en su parte más an-
cha. Su forma es semejante á ¡a del cé-
lebre teatro de la Scala de Milán. 
La escena, colocada sobre el corres-
pondiente foso, tiene doce por doce. 
A ambos lados del edificio irán dos 
largas calles de jardines para solaz de 
la concurrencia. Comunican el interior 
del teatro con estas dos calles catorce 
puertas de suficiente amplitud. 
La fachada que i rá á la línea de la 
calle constará de cinco arcos de dos 
metros cada uno. 
Esta fachada pertenecerá al orden 
corintio y en su centro ostentará un 
portón triangular donde con artísticos 
caracteres figura el nombre, Heredia, es-
cogido para designar al nuevo teatro. 
La platea tendrá por techo ana bóve-
da con lucernario y respiradero de 
cristal. 
Para seguridad del público habrá 
además de las ya citadas, dos escaleras 
al fondo del edificio y un algibe para 
en casos de un siniestro, debajo de la 
escena. 
Según se ha asegurado, para el 20 
de Mayo ya estará concluido, y se inau-
rará ese día. 
ESPECTÁCULOS NOTABLES. — A d e-
más de la lista que hemos de publicar 
mañana—como todos los domingos—á 
la cabeza de esta sección, anticipamos 
hoy noticias de los siguientes espectá-
culos por ser entre gratos y gratuitos: 
PARQUE PALATINO 
EL CANEY ISLAND HABANERO. 
Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
Montaña Rusa—Templo de la Risa—Garrousei eléctrico—Tea-
tro de Variedades—Tivoli Ginemato$rafo—Terrocarrll en minia-
tura-Cochecitos con chivos—Cuesta abajo exprés—Viaje al Parai-
so—Tranvía aereo-Teatro Giánol—Tiro al blanco—Tiro de pichón— 
Pjm-pam-pum—Palmista-banw-Tennis—Gimnasio al aire libre— 
üuego de bolos americanos y muchos m á s atractivos. 
G R A N R E S T A U R A N T 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde f 1.00 plata con cerveza. 
Comidas de 6 á 10 de la noche $1.25 „ „ „ 
Los menrts se rán publicados diariamente en todos los per iódicos . 
PRECIOS DE ENTRADA AL PARQUE 20 CENTAVOS tsdOS !8S días eicepto 1§S 1B115S. 
50 centavos dedicándose el ingreso á fa-LOS LUXES D I A DE MODA costará la entrada al Parque 
vor de instituciones benéficas. 
Oficinas del Administrador. Telefono 6363 . 
15 18M 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s com¡>le to y elevante q U é se h a vistv fi'itita el, d a , <í preñínt* m a / re l i o í l n 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o * i t iowj ' jrrun i * . 
c m 
OBISPO 35. M a m b l a y fiouza, TELEFONO 575. 
A las 11 a. m: Fabada monum 
en Palatino, á la salud del Mocho ^ 
A las 12 m: Espiche de nna • 
de sidra legítima de la Pola de 
en Habana n0 90 y Medirá Z**?' 
zapica Belén Zuazua, y se beberá r 
una madreña. P0r 
Snperü 
Ei , DiccroxARio FRANCÉS . j ^ A 
demia francesa está revisando el TV* 
cionario de la Lengua. ^ 
A esta labor se dió comienzo en T R - . 
Ayer, como quien dice. '* 
Se calcula que la revisión de la lfth. 
C estará terminada para 1908 
ha calculado en treinta años el tier» ^ 
necesario para revisar las tres nHm P<i 
letras del alfabeto. P merM 
De suerte que han de tardar todavf 
sesenta y dos aüos en llegar á la u ? 
Pero ellos no se dan prisa, y 8e 2S 
prende. 
Mientras llegan á la jota, se las irfn 
arreglando con el can-can. ' 
DADLE MAS!— 
¡Oh, musas, tejod coronas 
de mirtos y madreselvas, 
. y con ffuirnaldas y lirios, 
clavellinas y azucenas 
coronad de Clori amable 
la ardiente, febril cabezal.^ 
Llevadla en canastos de oro 
las uvas de la morera, 
las ciruelas déj don guindo, 
del alcornoque las brevas, 
y lós chumbos del chaparro 
Q116» gigante, al cielo besal... 
Esto no basta! No basta? 
Pues decidle á Clori bella 
que sefwne un cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
y que chupe y deje el cabo, 
que su sargento la velal § 
LA NOTA FINAL. — 
Un joven muy mal vestido pide M, 
naosna á un caballero. 
—Gandul, sería mucho mejor qni 
trabajase usted. 
—Le advierto que no le pido coas*, 
jos; lo que le pido es dinero. 
ANUNCIOS 
Por estar muy cerca la fecha de Duestrq 
balance liquidamos á como el público quien 
tedas nuestras existencias. 
Vis i te» ustedes la "Gran Opera" y eocon-
trarán amabilidad, elegancia y economía. 
JLMSL 0 ; p © : r e t 
OALiIANO 7 0 
Nota. —Pidau ustedes la famosa tintura d| 
Dubeau. 3&31 11-17 
CENTRO BALEAR 
C o n v o c H t o r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y ordei 
del Sr. Presidente, cito 1 los señores asociado* 
para la Junta general extraordinaria quesi 
verificará en los salones del Centro, altos de U 
casa calle de San Pedro núm. 24, á la unadj 
la tarde del p r ó x i m o domingo, 18 del preseni 
te, para presentar un proyecto de reforma de| 
Reglamento General de esta Sociedad, ei 
cumplimiento de acuerdo tomado en 25 de Jui 
nio de 1905, por la misma quo se cita. 
Dada la transcendencia del asunto que se b| 
de tratar, se encarece á los señores socios h 
conveniencia de que concurran puntualmenta 
á esta Junta; recordándoles al propio tiempd 
loa incisos 5í y 6? de los artículos 9y 10, respec-
tivamente. 
Habana, 12 de Marzo de 1908.—El Secretariq 
Contador, Juan Torres Guaach. 
3491 6 t.-12 Im.-lS 
ALMONEDA PUBLICl 
E l lunes 19 del corriente' & la una de la tarda 
se remataran en el Portal de la Catedral, coj 
intervención de la respectiva Coítlpañía d 
Seguro Marí t imo, 13 oejas con pomo» van«j 
formas con aceitunas sevillanae y 11 ''aIl|'1.t;̂  
con id., descarga dol vapor Hispania.—^"""I 
Sierra. 21.-16 21B.-17 
" P A R A U U A I O U S T R I T 
6 almacenes de tabaco ú otra mercancía,« 
alquila un excelente local en Belascoain 1^ 
Intormes, Monte 231.. 3fi65 S t . - l l^j 
Máquinas de escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varios sirtej 
mas, unas con muy poco uso, y otras nuevas 
la mitad de su valor. . 
También las compongo y compro aunqw 
estén en mal estado. . 
Con cinco patentes de invención, me D*S 
cargo así mismo de reformar las mismas, pw* 
escribir á obscuras incluso los ciegos. unnt 
Oficinas: O B I S P O 2, altos del café A f ^VJ 
MUNDOS, 4ntrada por Mercaderes - J -
dal. e 292 s l g ¿ 1 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías OrinariM.-Etf ' j 
medades de Señoras.—Oonaaltas de 1- • ̂  p 





DE LA HABANA 
C03I ISIOX D E OBRAS 
S E C R E T A R I A . - S U B A S T A Dtí 
Por acuerdo de la Directiva d*Jí^f LACI0* 
se sacan A subasta las obras de 1 ^ y.• ^diC*^ 
N E S P A R A A L U M B A U O D E ̂ A8f social 
que se es tá construyendo para Centr eCon* 
Los pliegos de condiciones técnica - y 
micas y el plano de dichos trábalos, 
disposición de aquellas personas c,.licUCi6n^ 
resé hacer proposiciones para la ej ^ îbi« 
los mismos, en esta Secretaría (a'1^ ,e j j t»' 
su), de 8 á 10 de la mañana , de 1- » * dÍ4g 1* 
de y de 7 á 9 de la noche do todos 
borables. . eolón i* ̂ ! 
L a subasta tendrá efecto en e l .»^ or»a« 
«iones del Centro de esta AsociaciOB ^ 
la Directiva de la misma, el día io a 
rriente, á las 8 de la noche. . eecret*rj* 
Habana 6 de Marzo de IMS;--^1 m.-V 
F . Torrens. S108 
"Galicia Moderna 
Especialidad en vinos 
y productos Qwl 
Obrapía C 
laprítU y Estereolim [ « ^ j ^ ^ g ^ ] 
PHADO Y T E N 
